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UJI SITOTOKSISITAS EKSTRAK DAUN TIN (Ficus carica 
Linn) PADA SEL FIBROBLAS MENGGUNAKAN MTT 
 
ABSTRAK 
Latar belakang: Pemakaian bahan untuk irigasi saluran akar dalam kedokteran gigi 
harus memakai bahan yang kompatibel dengan mukosa rongga mulut dan tidak 
menimbulkan reaksi toksik. Salah satu bahan yang akan digunakan sebagai bahan 
irigasi adalah ekstrak daun tin. Penelitian sebelumnya telah didapatkan konsentrasi 
bunuh minimal (KBM) 50% dan konsentrasi hambat minimal (KHM) 37,5% 
terhadap bakteri Enterococcus faecalis. Tujuan: untuk mengetahui efek toksik 
ekstrak daun tin (Ficus carica Linn) terhadap sel fibroblas gingiva manusia. 
Metode: dilakukan dengan membuat ekstrak dari daun tin, kemudian diencerkan 
untuk mendapatkan konsentrasi 37,5% dan 50%. Ekstrak dengan konsentrasi 
tersebut diberikan pada sel fibroblas gingiva dan diuji menggunakan MTT. 
Diinkubasi selama 4 jam dan hasilnya dibaca menggunakan ELISA reader. Data 
penelitian dianalisis menggunakan KRUSKAL-WALLIS. Hasil: pada uji tersebut 
semua terdapat perbedaan bermakna kecuali pada konsentrasi 37,5% dengan 
kontrol sel tidak terdapat perbedaan bermakna. Simpulan: pada uji sitotoksisitas 
ekstrak daun tin pada konsentrasi 37,5% dan 50% tidak toksik. 
Kata kunci: antioksidan, esktrak daun tin, flavonoid, fibroblas, MTT. 
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CYTOTOXICITY OF TIN LEAF EXTRACT (ficus carica linn) 
TO FIBROBLASTS USING THE MTT ASSAY 
ABSTRACT 
Background: In dentistry, materials for root canal irrigation must be compatible 
with the oral cavity and does not cause toxic reactions. One of the materials to be 
used as irrigation material is tin leaf. In previous studies it has been found to commit 
a minimum concentration (MBC) with a concentration of 50% and minimal 
inhibitory concentration (MIC) with concentration 37.5% for the bacteria 
Enterococcus faecalis. Objective: to determine the toxic effects of tin leaf extract 
(Ficus carica Linn) for human gingival fibroblasts. Method: making extracts from 
the leaves of tin, then diluted to obtain a concentration of 37.5% and 50%. Extract 
with such concentration given in gingival fibroblasts and tested using MTT. 
Incubated for 4 hours and the results are read using an ELISA reader. Data were 
analyzed using KRUSKAL-WALLIS. Result: in these tests all contained 
significant difference except at a concentration of 37.5% with control cells, there 
are no significant differences Conclusion: cytotoxicity assay the tin leaf extract at 
a concentration of 37.5% and 50% did not toxic. 
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